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『日本福祉大学子ども発達学論集』 執筆要領
１. 投稿資格









投稿原稿にはタイトルと氏名, 英文タイトル, ローマ字表記氏名, 所属を明記してください.
４. 種別
































活字は, 原則として本文に 9ポイント, 注記に 8ポイントを使用し, 組みは, A4 判, 横書き 2段組みとします.
句読点は, コンマ (, ), ピリオド (. ) 方式とします. それ以外を希望する場合は, その旨指示して下さい.
11. 指示事項









一篇についての抜き刷りは, 50 部を限度として執筆者に無料配布します. 追加希望については, 相談に応じます.
15. 校正
校正は 3回を原則とし, うち執筆者が初校, 再校 (執筆者最終校正), 編集事務担当者が 3校ゲラと再校校正箇所
の突き合わせをし, 校了とします.
校正方法については, 日本工業規格による ｢印刷校正記号｣ に準じて行います. 校正にあたっては, 大幅な文章等
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